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En un artículo donde trataba de hacer
un balance o estado de la cuestión de la
historiografía sobre el socialismo en
España, el autor de esta reseña señalaba
que el de las biografías de los líderes obre-
ros era un campo poco fecundo en dicha
historiografía, sobre todo si lo comparába-
mos con lo ocurrido en otros países, y que
una de las causas más importantes de esta
limitación era la escasa práctica autobio-
gráfica o memorialista que caracterizó a los
socialistas españoles1. Indicaba también
que si de la elite dirigente pasábamos a las
figuras «menores», lo que se advertía enton-
ces era una laguna difícil de colmatar.
Decía, finalmente, que pese a todo habían
ido apareciendo algunos trabajos de mérito
que daban cuenta tanto de figuras renom-
bradas como de militantes no tan conoci-
dos, entre los que se encontraba un libro
del director de la obra que comentamos,
que no era una biografía stricto sensu pero
en la que se analizaba el grupo parlamen-
tario socialista en la Segunda República un
análisis que contenía un nada despreciable
caudal de datos sobre sus componentes
hasta el punto de constituirse en un magní-
fico punto de partida para empresas bio-
gráficas individuales o colectivas de mayor
calado2. Este libro así como otras publica-
ciones de Martín Nájera sobre el PSOE y su
propia y paralela trayectoria de «rescatador»
de datos, informaciones y expedientes
bibliobiográficos de militantes socialistas, a
lo que no fue ajena su condición de direc-
tor del archivo de la Fundación Pablo Igle-
sias, hacían de él la persona más indicada
para coordinar una tarea igualmente de
rescate y recuperación como la que repre-
senta este Diccionario biográfico del socia-
lismo español. De alguna manera, esto es
lo que se nos cuenta en la introducción del
mismo, aclarando tanto los antecedentes y
la intrahistoria del proyecto de investiga-
ción que cristalizó en esta publicación, y
donde Pedro Barruso, editor junto con
Martín Nájera de estos dos volúmenes,
jugó un papel dinamizador, como su prin-
cipal y único propósito —«recuperar los
nombres olvidados de tantos miles de
«Pablo Iglesias locales»—, así como los
modelos de referencia —el Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier
français (1789-1939), de Jean Maitron y el
Diccionari biogràfic del moviment obrer
als països catalans, dirigido por Martínez
de Sas y Pelai Pagès— y la imposibilidad de
imitarlos al no haber en España quien
impulsara un trabajo similar sobre el con-
junto del movimiento obrero a nivel nacio-
nal. Esto hizo que el responsable de esta
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obra se decantase, finalmente, por limitar
su empresa al campo exclusivamente
socialista, lo cual permitía dar salida a una
parte de aquel primer empeño de carácter
global, plenamente dotada de sentido por
sí misma aún sin la compañía de las otras
corrientes del obrerismo hispano. Lo que
tiene menos justificación, en cambio, es su
carácter «marcadamente centrado en el Par-
tido Socialista Obrero Español», porque de
esta manera se limita o cercena de manera
significativa el alcance del diccionario. Es
bien sabido que muchos dirigentes del
partido lo eran al mismo tiempo del sindi-
cato, pero si de lo que se trataba era de
dar vida a tantos olvidados de la historia
no debería haberse pasado por alto que
muchos socialistas centraron su actividad
militante en las organizaciones sindicales o
en otro tipo de instituciones, como mutua-
lidades, cooperativas, agrupaciones ins-
tructivas, etc., sin apenas presencia en las
estructuras del partido. Este planteamiento
probablemente no se le haya escapado a
los componentes del equipo de investiga-
ción, toda vez que a la hora de formular
los criterios y consideraciones que guiaron
su trabajo dejan sentado su carácter selec-
tivo y provisional. Selectivo, porque se ha
buscado «reunir a las personalidades más
destacadas del socialismo español»
siguiendo unos parámetros donde la histo-
ria del PSOE y de la Agrupación Socialista
Madrileña son los hilos conductores de la
investigación, lo que da como resultado un
total de 2.100 entradas, y provisional, por-
que al dejar fuera a otros muchos persona-
jes y afirmar el deseo de ver materializada
una segunda entrega, quedamos a la
espera de esa prolongación del diccionario
que dé cuenta de lo que sus directores lla-
man Serie II.
Sin duda, este diccionario viene a
reparar una injusticia histórica e historio-
gráfica, cuya única causa no es la acción
represiva de la dictadura franquista como
se indica en la introducción. También lo es
una historiografía como la española que
durante mucho tiempo —incluso después
de que otras ya hubieran procedido a su
renovación— hizo del paradigma marxista
y la historia estructural, sin individuos ni
individualidades, la única «historia-verdad»
y donde cualquier estudio biográfico era
estigmatizado como episódico, positivista
o reaccionario. Felizmente, son otros tiem-
pos y otra la realidad historiográfica, per-
mitiendo así una obra que, sin duda, se
convertirá en una muy útil herramienta
para los investigadores y estudiosos del
socialismo español. Una herramienta, ade-
más, que al disponer de unos índices ono-
mástico y geográfico-toponímico facilitará
la tarea de búsqueda y consulta para los
que la utilicen.
Este diccionario culmina una produc-
ción bibliográfica centrada en la exhuma-
ción de todo tipo de fuentes y materiales
para la historia del socialismo español.
Pero se trata, como apuntábamos líneas
antes, de una culminación que sólo puede
ser provisional. Junto a la edición de una
segunda serie, consultable ya a través de la
página web del diccionario —www.diccio-
nariobiografico.org—, cabe esperar, como
señalan los propios coordinadores de la
obra, la de diccionarios biográficos por
Comunidades Autónomas y uno más que
recoja el periodo 1939-1975. Las bases está
echadas, el equipo conformado y supone-
mos que la disponibilidad y el deseo de
terminar lo empezado intactos. Todos se lo
agradeceríamos.
Francisco de Luis Martín
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